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En los 6 (100%) casos, luego del tratamiento, se obtuvo una completa, 
con seguimiento promedio, luego del termino del tratamiento de > 12 
meses, sin haberse documentado casos de recaídas. 
 
 
 
Palabras Claves: Tumor Trofoblástico Gestacional, Coriocarcinoma, 
Enfermedad Trofoblástica Gestacional 
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